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The concept of the history of Ci poetry on Song Dynasty is the outlook of the 
history of Ci poetry on Song Dynasty. It has a development process as well as the 
development of Ci poetry. So, this article gathers information about people from Song 
dynasty whose cognition on this issue, and bases on history context of Ci poetry’s 
history of Tang and Song dynasty and people’s researches from ancient times to 
nowadays, so as to make a systematic and profound discussion on this issue. 
This article consists of introductory, main body, and conclusion. Introductory in 
turn includes the definition of the concept of the history of Ci poetry, the reasons of 
research, situation of study, and research objectives.  
Main body includes three parts: 
Chapter one mainly discusseses the outlook of the history of Ci poetry in the 
criticism theory of Song Dynasty. In accordance with the process of historical 
development, we will divided into five stages, incluing the Tang Dynasty and Wudai 
period, the early Northern Song Dynasty, the late Northern Song Dynasty, the early 
Southern Song Dynasty, and the late Southern Song Dynasty. Each stage will 
illustrate the detailed and specific description in the pace of history, and reveals the 
changes in their development process.  
Chapter two is to explain how the condensate will track the development of the 
history of Ci poetry by the anthology of Song Ci poetry, which were selected songs to 
make up the early immature type anthology of Ci poetry and the mature anthology 
type of. There are many of the anthology of Ci poetry. As the research of Xiao-peng, 
it has more than 26 anthologies of it, but by now only 10 anthologies exist in the 
world. And then this article will be disclose how the condensate will track the 
development of the history of Ci poetry by the anthology of . 
   Chapter three puts the emphasis on modern people’s development and exploration 
on people from Song dynasty whose cognition on Ci poetry’s history, and it will be 
have a discussion from the original on Tang and Song Dynasty. 
The conclusion part is to analyze the factors affecting the formation of the 













                                      Abstract 
 III
the origin of Ci poetry. And, this article will show the new research way of Ci poetry 
on Tang and Song Dynasty. 
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（江苏教育出版社 1990 年版）、刘庆云《词话十论》（岳麓书社 1990 年版）、张
惠民《宋代词学资料汇编》（汕头大学出版社 1993 年版）、施蛰存《词籍序跋萃
编》（中国社会科学出版社 1994 年版）、施蛰存等《宋元词话》（上海书店 1999
年版）、孙克强《唐宋人词话》（河南文艺出版社 1999 年版）、张璋《历代词话》





吴熊和的《两宋词论述略》（《杭州大学学报》，1982 年第 2 期）就是对郭绍虞《中
                                                        
①   对“词史”的认识还有另外一种理解，即“词中反映历史”，清人周济《介存斋论词杂著》有云“诗
有史，词亦有史，庶乎自树一帜矣”，说的就是词应该反映历史现实。 





































































〈阳春白雪〉版本考述》（《文学遗产》，1990 年第 2 期）、张雁《〈阳春白雪〉版
本考》（《古籍研究》，2001 年第 3 期）、张雁《〈梅苑〉版本考》（《古籍整理研究
学刊》，2003 年第 2 期）、史云《〈花庵词选〉版本源流考》（《江南大学学报·人
文社会科学版》，2008 年第 6 期）、许春燕《〈名儒草堂诗馀〉版本与作者浅探》
（《苏州教育学院学报》，2002 年第 4 期）等；整理出版的宋代词选，有蒋哲伦
据朱孝臧《彊村丛书》本的校点本《尊前集》（《金奁集》附于《尊前集》其后）














                                                        




















修》〈语言文学版〉，1983 年第 2 期）从《花庵词选》重视词之思想内容、词作
者的政治品质和人格、兼收豪放词与婉约词、收录女词人作品编为一卷等几个方
面，认为该选不失为一部优秀的好选本；又如刘师荣平《〈名儒草堂诗余〉析论》
（《集美大学学报·哲学社会科学版》，2003 年第 1 期），该文就《名儒草堂诗馀》
的版本与校勘、选源选型选心、该选与江西词派、该选与江西遗民词人群的构成
等方面作了较精微的论述；有从宋人词选的入选标准进行分析的，如罗忼烈《试
论宋词选集的标准和尺度》（《文艺理论研究》，1983 年第 4 期），认为编选人主
观爱好的不一样会导致词选面貌的不同，但佳作总是会被不同的词选收录，说明
了好词还是存在着历史共识的；有从宋人词选的成因进行探讨的，如杨万里《论




盛》（《安徽教育学院学报》，2004 年第 1 期），认为宋代词选的兴盛与宋人“娱
宾遣兴”的词体观念有着密切的关系；有从宋人词选所蕴含的词学理论批评功能
方面进行考察的，如刘师荣平《论〈绝妙好词〉对词学思想的影响》（《厦门大学















































































                                                        
①  (法)R·巴特《符号学美学》，沈阳：辽宁人民出版社，1987 年版，第 8 页。 
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